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Editorial
A democratização do acesso ao conhecimento gerado nas universidades é uma 
das metas a serem alcançadas pela comunidade científi ca neste novo milênio. Com esse 
propósito, em agosto de 2009 o Serviço de Documentação Odontológica da Faculdade de 
Odontologia da Universidade de São Paulo (SDO/FOUSP), propôs a criação de um Portal 
Temático de Periódicos de Odontologia a fi m de disponibilizar periódicos em ambiente 
digital e com acesso aberto. A proposta visa facilitar a recuperação da informação através 
de uma plataforma de acesso unifi cada, a partir de um mesmo endereço, e utilizando uma 
mesma metodologia de publicação, garantindo a compatibilização das publicações. Nesse 
contexto, após a realização de uma série de reuniões entre as equipes técnicas da USP, 
BIREME e dos editores das principais revistas nacionais, fi cou acordado que a BIREME 
assistiria o SDO/FOUSP na implementação do Portal de Periódicos de Odontologia com 
a adoção da Plataforma SciELO. Além disso, fi cou defi nido que os custos de instalação 
do módulo de acesso, suporte e operação seriam rateados entre as revistas científi cas 
interessadas em participar do Portal. Em um primeiro momento, manifestaram-se 
favoráveis ao projeto os seguintes periódicos: Arquivos em Odontologia, Brazilian Journal 
of Oral Science, International Journal of Dentistry, Odontologia Clínico-Científi ca, Revista 
de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, Revista Odonto-Ciência, Revista Gaúcha 
de Odontologia, Revista de Pós-Graduação da Faculdade de Odontologia da USP, Revista 
da Faculdade de Odontologia da UPF, Revista Sul-Brasileira de Odontologia, Stomatos 
e Innovations Implant Journal. Pela sua história, importância dentro da Universidade 
Luterana do Brasil e perspectivas de crescimento e visibilidade, a STOMATOS foi uma das 
primeiras revistas a ofi cializar seu apoio e participação no Portal. No presente número da 
STOMATOS, estamos disponibilizando 10 (dez) artigos de trabalhos de pesquisa e relatos 
de casos, buscando sempre instrumentalizar o leitor para que, a partir de sua experiência 
pessoal e bom senso, possa tomar a decisão clínica mais adequada. 
Boa leitura.
Os editores
